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S O M M A I R E 
Etude d'un cas de Leucemie erythroïde chez la poule 
P a r 
Sot. Ayfantis - Ang. Papadopoulos 
Les auteurs étudient et décrivent au point de vue clinique et 
hématologique un cas de Leucemie erythroïde chez une poule et ils 
pensent que cette forme de Leucemie est beaucoup plus répandue 
en Grèce que l'on croit Mais son depistage clinique est difficile et 
on doit toujours faire un examen hématologique méthodique pour 
pouvoir faire une statistique sérieuse sur sa frequence. 
H ΧΡΟΝΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ TON ΟΡΝΙΘΩΝ EN ΕΛΛΑΔΙ 
"Υπό 
Κ. TÄPAATZH, Σ. ΑΫΦΑΝΤΗ, Π. ΔΡΔΓΩΝΛ κ α ι Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 
Ε ι σ α γ ω γ ή 
"Η Νόσος αυτή ονομαζόμενη υπό μεν των Γάλλων Maladie Respi­
ratoire Chronique και των 'Αμερικανών Chronic Respiratory Disease 
(CRD) αποκαλείται ύπό τίνων ερευνητών και «μόλυνσις των άεροφόρων 
σάκκων» Air Sac Infection αν και υπό το όνομα τοΰτο υπονοείται συνή­
θως Συνδρομή χαρακτηριζόμενη από αλλοιώσεις των αεροθαλάμων και 
από κλινικάς εκδηλώσεις μη οφειλόμενος όμως αποκλειστικώς εις το γενε-
σιουργον αίτιον της Χρονιάς 'Αναπνευστική; Νόσου (Χ ΑΝ) αλλ'εις συνερ-
γείαν διαφόρων νοσογόνων παραγόντων. 
Γ
Ως αιτιολογικοί παράγοντες τής Χρονιάς 'Αναπνευστικής Νόσου 
φέρονται : 
1) Μικροοργανισμός κείμενος εις το μεταίχμιον τής όρατότητος δια 
του κοινού μικροσκοπίου και διηί^ητος δια του ήθμοΰ Seitz. Ή ακριβής 
φΰσις αΰτοΰ δεν είναι γνωστή, πάντως θεωρείται γενικώς οτι οΰτος ανή­
κει εις τήν ομάδα τών μικροοργανισμών τών προσομοιαζόντων προς τον 
τοιούτον τής Πλευροπνευμονίας τών Βοών (PPLO). Κατ' άλλους οΰτος 
ταξινομείται μεταξύ τών Borelomycetales και ονομάζεται Borelomyces 
Gallinarum. 
"Ετεροι μικροοργανισμοί τής αυτής ομάδος προκαλοϋσι ως γνωστόν 
διαφόρους νόσους τών ζοόων δπως π.χ. τήν λοιμώδη άγαλαξίαν τών αΐγο-
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προβάτων, την πλευροπνευμονίαν των αιγών, την νόσον των οιδημάτων 
της Σπάρτης, την Ιγμορίτιδα τών ινδιάνων, την άτροφικήν ρινίτιδα των 
χοίρων και την ήδη άναφερθεΐσαν πλευροπνευμονίαν τών βοών. Παρό­
μοιοι μικροοργανισμοί άπεμονώθησαν κατά τα τελευταία ετη από την μη 
γονοκοκκικήν ούρηθρίτιδα καί από την ρευματοειδή αρθρίτιδα τοΰ 
άνθρ(όπου ως και από αλλάς νόσους τών ζοίων. 
Ό μικροοργανισμός της ΧΑΝ καλλιεργείται εις θρεπτικά ύποστρο')-
ματα υγρά τε καί στερεά εμπεπλουτισμένα με δρρον ϊππου ως καί εις 
εμβρυοφόρα ωά όρνιθος. Εις τα υγρά θρεπτικά υποστρώματα προκαλεί 
μετά πάροδον 36-48 ωρών ελαφράν θολερότητα, ενώ εις τα στερεά 
τοιαύτα σχηματίζει μικροτάτας αποικίας εμφανιζοΰσας μετά παρέλευσιν 
ολίγων ημερών κεντρικον επαρμα προσδίδον αύταΐς μαστοειδή μορφήν. Δεν 
χροίννυται καλώς δια της μεθόδου Gram άλλα δια της τοιαύτης Giemsa 
καί είναι λίαν πολύμορφος εμφανιζόμενος υπό μορφήν κοκκίων, λεπτότατων 
νημάτων μεμονωμένων ή διατεταγμένων άστεροειδώς ή τέλος σπανιώτατα 
δακτυλίων. 
2) Δεύτερος αιτιολογικός παράγων της νόσου φέρεται διηθητός τις 
ιός απομονωθείς το πρώτον υπό τών Fahey καί Crawley, δστις ενιέ-
μενος πειραματικώς εις πτηνά συγχρόνως με τον μιχροοργανισμον της 
ομάδος P P L O προκαλεί εντόνους αλλοιώσεις τών αεροθαλάμων ένφ 
ενοφθαλμιζόμενος μόνος δημιουργεί ελαφροτάτας τοιαύτας. Πολλαπλασιά­
ζεται εις εμβρυοφόρα ωά όρνιθος τών οποίων επιφέρει τον θάνατον εντός 
2 - 7 ημερών με αιμορραγικας αλλοιώσεις. Οΰτος δεν προκαλεί αφ' ετέρου 
συγκόλλησιν τών ερυθροκυττάροον της όρνιθος. 
3) Τρίτος τέλος παράγων της ΧΑΝ θεωρείται ύπό τίνων εις κολι-
βάκιλλος ως καί έτερα σαπρόφυτα, ίσως εν συνδυασμό) με τον ιόν. "Εκα­
στος εκ τών ώς άνω προαναφερθέντων παραγόντων δεν φαίνεται ικανός 
μόνος να προκαλέση την σοβαράν μορφήν της νόσου, άλλα ή δημιουργία 
αυτής προϋποθέτει πιθανώς τήν συνεργείαν τοΰ ιοΰ μεθ° ενός τών ετέ­
ρων πα\>ογόνων αιτίων. 
Ή ΧΑΝ συγχέεται ευχερώς μετά τών ετέρων αναπνευστικών νόσων 
τών πτηνών, ή δε εργαστηριακή διάγνωσις αυτής απαιτεί ενίοτε πολλάς 
ημέρας. Ή νέα σχετικώς νοσολογική αυτή οντότης, αποτελεί άντικεί-
μενον ερεΰνης πανταχού, ιδία εις δτι άφορα εις τήν αίτιολογίαν ώς καί εις 
τήν διαφορικήν αυτής διάγνωσιν από τής ψευδοπανώλους καί της μετα­
δοτικής βρογχίτιδος. 
Ή χρονία αναπνευστική νόσος τών ορνίθων εν Ελλάδι 
Ή ΧΑΝ διεπιστώθη δια πρώτην φοράν εν Ελλάδι κατά τήν διάρ-
κειαν τών ετών 1953 - 1954 επί περιωρισμένου αριθμού περιστατικών (7). 
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Βραδΰτερον, και δη κατ
3
 Ίοΰνιον 1956, ή νόσος προσέλαβε μεγίστην 
εκτασιν ενσκήψασα υπό μορφήν πανζωοτίας εις πάντα σχεδόν τα πτηνο­
τροφεία της περιφερείας Μεγάρων προκαλούσα σημαντικός ζημίας εις 
αυτά. 
Άπαρχήν προς εργαστηριακήν μελέτην της νόσου απετέλεσαν ορνίθια 
Leghorn ηλικίας τριών περίπου μηνών, προσκομισθέντα υπό του πτηνο-
τρόφου Μεγάρων κ. Κ.Κ. εις την λειτουργούσαν παρά τφ K.M.Ι. 'Υπουρ­
γείου Γεωργίας, Κλινικήν Πτηνών. 
Κατά την νεκροτομήν αυτών, ώς και ετέρων ορνιθίων προ^αχθέν-
των προς εξέτασιν ύφ' ετέρων πτηνοτρόφων, διεπιστώθη ρινΐτις ώς και 
ελαφρά υπεραιμία της τραχείας και των βρόγχων, ιδία κατά την διακλά-
δωσιν αυτών. Μακροσκοπικώς κατά τάς νεκροτομάς, απεκλείετο κατ9 αρχήν 
ή Ψευδοπανώλης, ένφ ή ύπο εξέτασιν νόσος ομοίαζε μάλλον προς την 
Λοιμώδη Βρογχίτιδα χωρίς δμως να παρουσιάζη τάς χαρακτηριστικός 
αυτής άλλοιοόσεις. 
Έ κ του αναμνηστικού του δοθέντος ήμΐν υπό τών διαφόρων πτηνο­
τρόφων συνάγεται δτι ή νόσος ενεφανίσθη κατά το θέρος του 1956 εις 
την περιφέρειαν ταΰτην επί νεοσσών εισαχθέντων αεροπορικώς εξ Όλλαν-
δίας. Έ ν συνεχεία αΰτη επεξετάθη ταχύτατα και εντός Ιδθημέρου περί­
που διεδόθη εις άπαντα τα πτηνοτροφεία. Ή συμπτωματική είκών εχα-
ρακτηρίζετο υπό δύσπνοιας, απάθειας και ανορεξίας. Το ράμφος παρέ­
μενε χαΐνον και κατά την άναπνοήν ήκοΰοντο ξηροί ρόγχοι. 
Εις τα ενήλικα πτηνά παρετηρειτο απότομος και σοβαρά πτώσις της 
ωοτοκίας, ήτις έμειοΰτο εϊς τα 30°/0 αυτής, κατά την αρχήν ιδία της 
εμφανίσεως της νόσου. Μετά τινας ημέρας ενεφανίζετο ρινικον έκκριμα το 
όποιον αναμιγνυόμενον μετά τών τροφών άπέφρασε τους ρώθωνας. Ή 
νοσηρότης ανήρχετο εις 100 °/0 περίπου ενώ αντιθέτως ή θνητότης ήτο 
σχεδόν μηδαμινή. Εις τα δρνίθια επί πλέον παρετηρειτο καθυστέρησις 
της άναπτι>ξεως αυτών. 
Πολλοί πτηνοτρόφοι, αμα τη εμφανίσει της νόσου εχρησιμοποίησαν 
tu συμβουλή ημών Χρυσομυκίνην η Στρεπτομυκίνην με αποτέλεσμα τήν 
εξαφάνισιν τών κλινικών συμπτωμάτων και τήν αυξησιν της ωοτοκίας εντός 
48ώρου. Πλην όμως, εάν ή θεραπεία διεκόπτετο προώρως, τα συμπτώ­
ματα εις τινας περιπτώσεις ενεφανίζοντο εκ νέου εις ήπιωτέραν δμως 
μορφήν. 
Ή εργαστηριακή έρευνα, ως θα ΐδωμεν εν τη συνεχεία της παρού­
σης μελέτης απέδειξε τέλος δτι ή ύπο μελέτην νόσος ήτο ή χρονία ανα­
πνευστική νόσος τών ορνίθων. 
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Εργαστηριακή έρευνα 
Έ κ πτωμάτων δρνιθίων, τα οποία εις οΰδεμίαν προγενεσιέραν θερα-
πείαν ειχον υποβληθεί, ελήφθησαν παθολογικά υλικά ατινα ένοφθαλμί-
σθησαν εις διάφορα θρεπτικά υποστρώματα προς τον σκοπον της εξακρι­
βώσεως της τυχόν υπάρξεως εν αΰτοΐς οιωνδήποτε παθογόνων μικροορ­
γανισμών. Τοιουτοτρόπως, ενωφθαλμίσαμεν : 
α) Θρεπτικον υπόστρωμα γεωμήλων, έκ του πνεΰμονος θανόντων δρνι-
θίων. Το υπόστρωμα τοΰτο παρέμεινε στεΐρον, μη αναπτυχθέντων εν 
αΰτφ Άσπεργίλλων ή άλλων παθογόνων μυκήτων. 
β) Θρεπτικον υπόστρωμα ζωμον - ορρού, αγαρ και αγαρ - ορροϋ, εκ 
των οστών, καρδίας, ήπατος και εγκεφάλου θανόντων δρνιθίων. Και τα 
υποστρώματα ταΰτα παρέμειναν στείρα, οΰδενος παθογόνου μικροοργανι­
σμού αναπτυχθέντος εν αΰτοΐς. 
γ) Θρεπτικον υπόστρωμα ζωμοϋ - ορροϋ περιέχον Πενικιλλίνην (2.000 
U.I . κατά κυβικον νφ.) και Όξεικον Θάλλιον (Διά. 1:3.000) εκ της τρα­
χείας, βρόγχων και πνευμόνων δρνιθίων. Το -υπόστρωμα τοΰτο, μετά 
24ωρον επώασιν, ουδέν παρουσίασεν. Μετά 48 όμως ώρας, παρετηρήθη 
ελαφρά θολερότης καταστάσα έντονος μετά 24ωρον επί πλέον επώασιν 
εις τον κλίβανον εις 37° C. Ή θολερότης αΰτη, ως θα ΐδωμενεν συνεχεία, 
ωφείλετο εις την άνάπτυξιν του προκαλούντος την Χ,A.N. μικροοργανι­
σμού του ανήκοντος εις την ομάδα P P L O . 
δ) Έμβρνοφόρα ώα δρνφος ηλικίας 11 ημερών, δι3 εναιωρήματος 
εγκεφάλου μετά Πενικιλλίνης και Στρεπτομυκίνης. Ό ενοφθαλμισμός 
οΰτος απεδείχθη αρνητικός δια Ψευδοπανώλην καθόσον τα έμβρυα επέ­
ζησαν, ή δε δοκιμασία της αΐματοσυγκολλήσεως απέβη αρνητική. 
ε) Έμβρνοφόρα ώα δρνιϋος ηλικίας 12 ημερών, δι9 εκκρίματος της 
τραχείας μετά Πενικιλλίνης και Στρεπτομυκίνης. Κατά τούτον δεν παρε­
τηρήθη ή πάχυνσις του Χόριο - άλλαντοειδοϋς του εμβρύου ή χαρακτηρί-
ζουσα την Λαρυγγο - τραχεΐτιδα. 
ζ) Έμβρνοφόρα ώα δρνι&ος ηλικίας 9 ημερών, δι* εκκρίματος εκ της 
τραχείας και τών βρόγχων μετά Πενικιλλίνης και Στρεπτομυκίνης. Ό ενο­
φθαλμισμός οΰτος απεδείχθη αρνητικός δια Λοιμώδη Βρογχίτιδα, αν και 
εν συνεχεία τούτου επραγματοποιήθησαν και άρκεταί τυφλαί δίοδοι. 
η) Έμβρνοψόρα ώα δρνι&ος ηλικίας 7 ημερών, δι9 υλικού" προερχο­
μένου εκ της τραχείας, τών βρόγχων και του πνεΰμονος μετά Πενικιλλί-
νης. Ό ενοφθαλμισμός οΰτος ουδέν απέδειξεν καθόσον τα έμβρυα έ'θανον 
συνεπεία δευτερευοΰσης μολύνσεως τών υλικών δια μικροβίων αρνητικών 
κατά Gram. 
Έ κ πάντων τών ανωτέρω ενοφθαλμισμών μόνον δ λαβών χώραν επί 
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θρεπτικών ύποστροομάτων περιεχόντων δρρον ϊππου ώς και Πενικιλλίνην 
και Όξεικόν Θάλλιον, επέτρεψε την άνάπταξιν του ύπό μελέτην μικροορ­
γανισμού. 
Ή μικροσκοπική εξέτασις αΰτοΰ μετά χρώσιν κατά την μέθοδον 
Gram άπέδειξεν οτι ούτος δε συγκρατεί την χρωστικήν ταΰτην, ενώ αντι­
θέτως μετά χρώσιν κατά την μέθοδον Cîerasa παρετηρήθη μικρότατος 
και πολύμορφος μικροοργανισμός, παρουσιαζόμενος είτε ύπο μορφήν κοκ­
κίων, εϊτε λεπτότατων νημάτων μεμονωμένων η συντεταγμένων άστεροει-
δώς είτε τέλος, άλλα σπανιώτερον υπό μορφήν δακτυλίων. 
Κατά τήν διενέργειαν της ερεΰνης ημών διεπιστώσαμεν δ τι κατά τον 
άρχικον ενοφθαλμισμόν τών θρεπτικών υποστρωμάτων (δηλ. τών πρωτο-
καλλιεργειών), δέον δπως χρησιμοποιήται μεγάλη ποσότης ενθέματος 
καθόσον άλλως ό μικροοργανισμός δεν φύεται. 
Μία άλλη παρατήρησις, μή στερούμενη ίσως σημασίας, είναι ή ανα­
φερομένη εις τήν ποσότητα ορροΰ ϊππου ήτις δέον όπως προστίθεται εις 
τα θρεπτικά υποστρώματα. Έ ν φ είναι γνωστόν δτι δια την επιτυχή καλ-
λιέργειαν τών λοιπών μελών της ομάδος P P L O (π.χ. Πλευροπνευμονίας> 
Άγαλαξίας, Οιδήματος) (5,6,8) απαιτείται ποσότης ορροΰ 7-8 °/0, ο μι­
κροοργανισμός τής ΧΑΝ είναι λίαν δρρόφιλος φυόμενος καλώς μόνον 
δταν το ποσοστον του ορροΰ κυμαίνεται πέριξ του 20 °/0. 
Γ 0 ενοφθαλμισμός στερεών θρεπτικών ύποστρωμάτοΐν εμπεπλουτι-
τισμένων δι' δρροΰ ίππου εις τήν ανωτέρω άναλογίαν, επέτρεψε μετά 
πάροδον 48-72 ωρών τήν άνάπτυξιν μικρότατων αποικιών, αϊτινες μακρο-
σκοπικώς μεν εμφανίζονται ύπο μορφήν δρόσου καλυπτοΰσης τήν επιφά-
νειαν του αγαρ, μικροσκοπικώς δε ως λεπτόταται άποικίαι τινές τών οποίων 
φέρουσιν κεντρικόν επαρμα προσδί,δον αΰταϊς μορφήν μαστοειδή. 
Ευαισθησία του παθογόνου αιτίου έναντι τών αντιβιοτικών 
Προς τον σκοπον τής εξακριβώσεως τής ευαισθησίας του άπομονω-
θέντος παθογόνου αιτίου έναντι τών συνήθων αντιβιοτικών, έχρησιμο-
ποιήσαμεν τήν μέθοδον τών εμπεποτισμένων δι9 αντιβιοτικών δισκαρίων 
άτ.ινα επιτίθενται επί στέρεου θρεπτικού υποστρώματος εξηπλωμένου εις 
τρυβλία Petri . Ώ ς στερεόν θρεπτικον υπόστρωμα εχρησιμοποιήσαμεν 
Bacto P P L O Agar εμπεπλουτισμένον δια προσθήκης 20 °/0 ορροΰ ϊππου, 
τα δε δισκάρια αντιβιοτικών προήρχοντο από το "Ινστιτοΰτον Pasteur. 
Τοιουτοτρόπως διεπιστώσαμεν δτι ό ύπο μελέτην μικροοργανισμός είναι 
ευαίσθητος εις τα κάτωθι αντιβιοτικά κατ* αΰξουσαν τάξιν δραστικό-
τητος : (Οι εντός παρενθέσεως αριθμοί δεικνύουν το μήκος τής ακτΐνος 
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του σχηματιζόμενου περί το δισκάριον αλω, συνεπείς της επισχέσεως της 
αναπτύξεως του μικρό »ργανισμοο). Framycetine (1 χιλιοστ.), Aureomy-
cine (1 χιλιοστ.), Tetracycline (2 χιλιοστ.), Neomycine (3 χιλιοστ.), 
Terraraycine (3 χιλιοστ.), Streptomycine (7 χιλιστ.), Spiramycine (13 
χιλιοστ.) και Chloromycetine (14 χιλιοστ.). Είναι εΰνόητονδιι ή μέθοδος 
τών δισκαρίων την οποίαν εφηρμόσαμεν είναι ελάχιστα ακριβής. "Ενεκα 
του cou επιφυλασσόμενα δπως εις το προσεχές μέλλον ελέγξωμεν την εύαι-
σί>ησίαν τών άπομονωθέντων εκ τών διαφόρων περιστατικών στελεχών, 
έναντι τών διαφόρων αντιβιοτικών χρησιμοποιούντες την κατά πολύ άκρι-
βεστέραν μέθοδον τών διαλύσεων, ή οποία δμως προϋποθέτει την ΰπαρξιν 
καλώς διαλυομένων μορφών αντιβιοτικών. 
Ενοφθαλμισμός τοΰ παθογόνου αιτίου εις έμβρυοφόρα ώα όρνιθος 
Χρησιμοποιούντες έμβρυοφόρα ωά όρνιθος ηλικίας 7 ημερών ενωφθαλ-
μίσαμεν ταϋτα δια προσφύου καλλιεργι'ιματος τοΰ άπομονωθέντος μικρο-
οργατισμοΰ P P L O , εϊτε επί τοΰ χοριοαλλαντοειδοΰς εϊτε εντός της λεκί-
θου αυτών. Τα ωά μετά τον ενοφθαλμισμον έτίθεντο εκ νέου εις την 
έκκολαπτικήν μηχανήν και ωοσ/οποΰντο καθημερινώς προς εξακρίβωσιν 
της καταστάσεως τών εμβρύων. Διεπιστώθη οΰτως δτι τα έμβρυα επέζων 
μέχρι της ημέρας της εκκολάψεως τα πλείστα δε μάλιστα εξεκκολάπτοντο. 
Τινά εκ τών εμβρύων, τών διανοιγέντο)ν την 9ην από τοΰ ενοφθαλ­
μισμού ήμέραν, παρουσίαζον γενικον ύποδόρειον οίδημα ή οίδημα εντετο-
πισμένον κατά τα άκρα ενω άλλα ούδεμίαν άλλοίωσιν παρουσίαζον. Ε π ί ­
σης παρετηρήθη εις τίνα έμβρυα εκσεσημασμένος νανισμός. 
Πάντως εις ουδέν εκ τών εμβρύων παρετηρήθηταν αιμορραγικά! 
αλλοιώσεις τοΰ εμβρύου η τών χιτώνων, παρόμοιαι προς τάς προκαλούμε­
νος υπό τοΰ άπομονωθέντος υπό τών Fahey και Crawley Οιηθητοΰ ίοΰ. 
Τέλος, το άλλαντοϊκόν ύγρόν, τόσον τών φυσιολογικών δσον και τών 
παρουσιαζόντων αλλοιώσεις εμβρύων περιεΐχεν το παθογόνον της νόσου 
αίτιον. 
Πειραματική αναπαραγωγή 
Άναχωροΰντες εξ άλλαντοϊκου ΰγροΰ προερχομένου εκ της 3ης 
διόδου τοΰ μικροοργανισμοΰ επί εμβρυοφόρων ωών δρνιι^ος, ενωφθαλμί-
σαμεν τρία δρνίθια Leghorn 3 περίπου μηνών προερχόμενα εξ αποδε­
δειγμένως ύγιοΰς εκτροφής, ενδοτραχειακώς δια 0,3 τοΰ κυβ. ύφεκ. 
έ'καστον. 
Μετά παρέλευσιν 12 ημερών, το μεν εν εξ αυτών παρουσίασεν μόνον 
ελαφρον ρινικόν έκκριμα τα δ9 έτερα δυο δΰσπνοιαν και άνορεξίαν. Κατά 
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την νεκροτομήν, παρετηρήσαμεν ύπεραιμίαν κ«ta την τραχείαν ενώ. οι 
αεροθάλαμοι ήσαν κατά φύσιν. Έ κ της ρινός και της τραχείας των ανω­
τέρω δρνιθίων άπεμονώσαμεν εκ νέου τον παθογόνον μικροοργανισμόν, 
κατά την ήδη περιγραφεΐσαν μέθοδον, όστις παρουσίαζε τους αυτούς 
μικροσοπικούς και καλλιεργητικούς χαρακτήρας ως και ο αρχικώς απομο­
νωθείς τοιούτος. Ή πειραματική αναπαραγωγή επαναληφθεΐσα με στε­
λέχη του υπό μελέτην μικροοργανισμού άπομονωθέντα εκ διαφόρων περι­
στατικών της νόσου, έδωσε πάντοτε τα αυτά επιτυχή αποτελέσματα. 
Δοκιμασία της αίματοσυγκολλήσεως 
Ή ταχεία επί πλακός αίματοσυγκόλλησις, δια τής επιδράσεως καλλιερ-
γήματος ΡΡΙ,Ο, τριών, επτά και δέκα ημερών, επι τών ερυθροκυττάρων 
όρνιθος υπήρξε πάντοτε αρνητική. Άγνοούμεν, επι τού παρόντος τουλά­
χιστον, αν ή ίδιότης αύτη είναι συμφυής προς το άπομονωθέν ΰφ' ημών 
στέλεχος ή εάν ή εφαρμοσθεΐσα τεχνική (ανάλογος προς την άκολουθου-
μένην κατά την διάγνωσιν τής Ψευδοπανο')λους) δεν είναι ή ενδεδειγμένη. 
Σ υ γ κ ο λ λ η τ ί ν α ι 
Ό ορρός τού αίματος τών νοσοΰντων εκ τής ΧΑΝ πτηνών συγκολλά 
άντιγόνον παρασκευασθέν εκ τών άπομονωθέντων στελεχών τού ιού. 
Πρόλτνψις και θεραπεία 
Ή Χρονιά 'Αναπνευστική Νόσος τών 'Ορνίθων παρουσιάζει σημαν­
τικός δυσχέρειας τόσον δσον άφορα εις τήν πρόληψιν δσον και τήν θερα-
πείαν αυτής. Αι δυσχέρειαι δε αύται οφείλονται : α) Εις το γενονος δτι ή 
ΧΑΝ δεν προκαλείται από εν και μόνον παθογόνον αίτιον αλλ' από 
πλείστα τοιαύτα μεταξύ τών οποίων σημαίνοντα ρόλον διαδραματίζει 
πιθανώς διηθητός τις ιός δρών εν συνεργεία μετά τού μικροοργανισμού 
P P L O . β) Εις τήν ύπαρξιν λανθανουσών ύποκλινινών μορφών αί 
δποΐαι κατόπιν καταπονήσεως (Stress) τού οργανισμού τών πτηνών οφει­
λομένης εις εμβολιασμούς, παρασιτισμον ή απότομους μεταβολάς τών και­
ρικών συνθηκών καθίστανται κλινικώο έκδηλοι, γ) Είς τήιτ μή επιμεμε-
λημένην διατροφήν τών πτηνών και δ) τέλος εις τήν δια τού ωού μετά-
δοσιν τού νοσογόνου αίτιου, οπότε οι νεοσσοί γεννώνται φέροντες εν 
εαυτοις το στίγμα τής νόσου. Κατόπιν τών ανωτέρω ή Πρόληψις τής Νό-
οου δύναται ν° άποβλέπη προς τάς εξής κατευθύνσεις : 
1) Είς τήν θεραπείαν τών ορνίθων αναπαραγωγής προς τον σκοπον 
τής επιτεύξεως υγιών νεοσσών. Αύτη δύναται να επιτευχθή δια τής χορη­
γήσεως αντιβιοτικών (Χρυσομυκίνης> Στρεπτομυκίνης, Έρυθρομυκίνης 
κ.λ.π.) είτε από τού στόματος είτε παρεντερικώς εις τάς ώοτόκους δρνι-
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θας, και ή μετά ταυτην λήψις ωών προς άναπαραγωγήν. Ή μέθοδος 
αΰτη εφαρμοσθείσα υπό πλείστων ερευνητών (10) έδωσε αρκούντως ικανο­
ποιητικά αποτελέσματα. 
2) Εις τον προλητττικύν ρμβολιασμον τών νεοσσών δια καταλλήλου 
εμβολίου παρασκευαζομένου δια στελέχους P P L O . Το εμβόλιον τοΰτο 
όμως δεν άπέδωκε τα αναμενόμενα αποτελέσματα. 
3) Εις την χορήγησιν εις τους νεοσσούς από της εκκολάψεώς των, 
αντιβιοτικών εΰρέος φάσματος αναμεμιγμένων μετά της τροφής των εις 
την ενδεδειγμένην αναλογίαν. Εΰνόητον δμως τυγχάνει καί πάλιν δτι ή 
επιμεμελημένη διατροφή τών πτηνών και ή τήρησις αυστηρών κανόνων 
υγιεινής κατά την νεαράν ιδίως ήλικίαν αυτών ενέχουν πρωτεΰουσαν 
σημασίαν. 
"Οσον αφορά εις την Θεραπείαν της Νόσου, αΰτη βασίζεται είς την 
συστηματικήν χρήσιν τών αντιβιοτικών, ήτις δμως δέον δπως λαμβάνη 
χώραν εις την δέουσαν δοσολογίαν και έπ° άρκετον χρονικον διάστημα, 
διότι ή πρόωρος διακοπή της θεραπείας επιφέρει συχνάκις την ύποτροπήν 
της νόσου, δεδομένου δτι τα αντιβιοτικά εις μικράν ποσότητα άσκοΰν 
βακτηριοστατικήν δρασιν. 
Σ υ μ π ε ρ ά σ μ α τ α 
1. Ή εμφανισθείσα, σποραδικώς μεν κατά τα ετη 1953-1954 και υπό 
μορφήν πανζωοτίας είς την περιφέρειαν Μεγάρων κατά το 1956 αναπνευ­
στική νόσος, είναι ή Χρονία Αναπνευστική Νόσος ή αποκαλούμενη υπό μεν 
τών Άγγλοσαξώνων Chronic Respiratory Disease (CRD) υπό δε τών 
Γάλλων Maladie Respiratoire Chronique (MRC). Αΰτη εμφανίζεται παρ' 
ήμϊν υπό μορφήν ήπιαν παρουσιάζουσα μεν μεγίστην νοσηρότητα άλλα 
μικράν θνησιμότητα καί έχει λίαν δυσμενή άντίκτυπον επί της ωοτοκίας 
μειοϋσα αυτήν κατά 30 °/0 και πλέον κατά την άρχικήν τουλάχιστον εμφά-
νισιν της νόσου. 
2. Το παθογόνον αυτής αίτιον είναι μικροοργανισμός, κείμενος εις 
το μεταίχμιον της δρατότητος δια του κοινού μικροσκοπείου, διηθητος δια 
μικροβιοκρατούς ήθμοϋ Seitz άλλα καλλιεργούμενος εις αδρανή θρεπτικά 
υποστρώματα υπό τον δρον δπως ταΰτα περιέχωσιν 20 °/0 περίπου δρρον 
ϊππου. Καλλιεργείται επίσης εις εμβρυοφόρα ώα όρνιθος ηλικίας 7 ημερών 
είτε ταΰτα ενοφθαλμίζονται εντός της λεκίθου εΐται επί του χοριοαλλαν-
τοειδοΰς. Τα ενοφθαλμισθέντα έμβρυα επιζούν μέχρι της ημέρας της έκκο-
λάψεως, τα πλείστα δε τούτων εκκολάπτονται φυσιολογικώς. Τινά εκ τών 
εμβρύων διανοιγέντα τήν 9ην από του ενοφθαλμισμού ήμέραν παρουσίαζον 
οίδημα ποικΐλλον κατά τήν εκτασιν, δεν ενεφάνιζον δε τάς αιμορραγικά? 
αλλοιώσεις τάς άναφερομένας υπό τίνων ξένων ερευνητών. 
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3. e O ανωτέρω μικροοργανισμός δεν συγκρατεί την χρωστικήν G r a m , 
αλλ' α ν τ ι θ έ τ ω ς χρώννυται καλώς δια της μεθόδου κατά G i e m s a κατά 
συνέπειαν δε λόγω των τε καλλιεργητικών και χρωματοληπτικών αΰτοΰ 
ιδιοτήτων δύναται να θ ε ω ρ η θ ή ω ; ανήκον εις την ομάδα των προσομοια-
ζόντων προς την Πλευροπνευμονίαν μικροοργανισμών ( P P L O ) . 
4. "Οσον αφορά εις την πειραματικήν άναπαραγωγήν της ΧΑΝ, ό 
ενοφθαλμισμός δρνιθίων L e g h o r n δια χοριοαλλαντοειδοΰς ύ/ρου προερχο­
μένου εκ της τρίτης διόδου του παθογόνου αιτίου επί εμβρυοφόρων ωών 
όρνιθος, επέτρεψε την έμφάνισιν της αβλιχρας μορφής τής νόσου. 
5. Ό απομονωθείς ε* τών ημετέρων περιστατικών μικροοργανισμός, 
εξετασθείς in Vi t ro, δια τής μεθόδου τών δισκαρίων, άπέδειξεν δ ί ι είναι 
λίαν ευαίσθητος εις την Χλωρομυκητίνην, ολιγώτερον εις την Σπειραμυκί-
νην και έτσι ολιγώτερον εις την 2τρεπτομυκίνην ώς άλλωστε άναλυτικώ-
τερον αναφέρεσαι εις το σχετικον κεφάλαιον. 
6. Δεδομένου δντως δτι ο προληπτικός εμβολιασμός τών νεοσσών δια 
καταλλήλου εμβολίου δεν απέδωσε τα αναμενόμενα αποτελέσματα, ή μόνη 
πραγματοποιήσιμος μέθοδος προλήψεως σύγκειται είτε εις την π ρ ο λ η π α κ ή ν 
θεραπείαν τών ορνίθων αναπαραγωγής προς τον σκοπον τής έπιτεύξεοης 
νεοσσών άπηλλαγμένων τ ή ; ΧΑΝ, ε ϊτε εις την χοοήγησιν εις τους νεοσσούς 
από τ ή ; εκκο/άψεοός των τών καταλλήλων αντιβιοτικών αναμεμιγμένων μετά 
τής τροφής των. 
" Η μέθοδος αΰτη εφαρμοσθεΐσα εις εΰρείαν κλίμακα έδωσε αρκούντως 
ικανοποιητικά αποτελέσματα. 
"Οσον άφορα τέλος εις την θεραπείαν τής νόσου α υ ι η βασίζεται εις 
την συστηματίχήν χρήσιν τών καταλλήλων αντιβιοτικών, ήτις δμως δέον 
δπο)ς λαμβάνη χώραν εις την δέουσα ν δοσολογία ν και διαρκή ε π 3 άρκετον 
χρονικόν διάστημα, διότι άλλως δύναται να παρατηρηθή υποτροπή τής 
νόσου, καθόσον τα άντιδιοτικά δεν φαίνεται δτι είναι ικανά ν
9
 άποστειρώ-
σωσιν τον οργανισμόν του νοσοΰντος εκ τής Χ Α Ν πτιγνοΰ. Εις την πρα-
ξιν ή χορήγησις τόσον Στρεπτομυκίνης δσον και Χρυσομυκίνης έχουν ώς 
αποτέλεσμα την κλινικήν ϊασιν τής νόσου. 
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R É S U M É 
La Maladie Respiraroire Chronique des Poules en Grèce 
P a r 
C. Tarlatzis, S. Ayfantis, P. Dragonas et A. Papadopoulos 
Les auteurs de la présente étude décrivent la Maladie Respi-
ratoire des Poules en Grèce, telle qu'elle fut apparue à une échelle 
limitée en 1953-1954 et ensuite sous une forme bien plus étendue 
en 1956. 
Celle-ci se presenta en Grèce sous une forme benigne avec une 
morbidité très élevée mais par contre une mortalité minime. Elle a 
cependant une action très défavorable sur la ponte qu'elle réduit, au 
début de la maladie tout au moins, au 30 °/0 de la normale. 
Son agent pathogène, visible au microscope, filtrable et culti-
vable sur les milieux usuels enrichis de 20 °/0 de serum de cheval, 
appartient au groupe Pleuropneumonie-Agalaxie(PPLO). Le microor-
ganisme appelle par les différents auteurs Borelomyces Gallinarum, 
Asterococcus Avis ou Mycoplasma Gallinarum cultive bien dans les 
oeufs embryonnés de poule de 7 jours sans leur infliger des lésions 
considerables sauf un peu d'oedème soit generalise ou bien localisé 
au niveau des membres. La plus part des embryons survivent jusqu'au 
dernier jour, certains même donnent naissance à des poussins. 
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La réproduction expérimentale de la maladie fut réussie en 
partant du liquide chorioallantoidien provenant du 3e passage de 
l 'agent pathogène sur des oeufs embryonnés de poule. Le Borelomy-
ces fut isolé des liquides pathologiques des poules expérimentalement 
infectées, et présentait les mêmes charactères culturaux et tinctoriels 
que celui initialement étudié. 
Le microorganisme causal est très sensible «in vitro» à la Chlo-
romycetine moins à la Spîramycine et ensuite par ordre décroissant 
à la Streptomycine, Terramycine, Néomycine, Tetracycline, Auréomy-
cine, et Framycetine. Il est insensible à la Penicilline, Bacitracine et 
à l 'Erythromycine. La preuve de la sensibilité aux antibiotiques a 
été effectuée par l 'intermédiaire des disques inbibés d'antibiotiques, 
posés sur le PPLO-Agar de Difco, dont on a mesuré le rayon du 
halos d'inhibition. 
En ce qui concerne la prevention, vu l'ineficacité de la vaccina-
tion des poussins on a essayé avec succès soit la chimioprophylaxie 
des poules pondeuses en leur administrant des antibiotiques dans le 
but d'obtenir des poussins indemnes de la Maladie Respiratoire Chro-
nique, soit encore la médication des poussins depuis leur naissance 
avec des antibiotiques donnés per os. Cette dernière méthode nous a 
donné des résultats très satisfaisants. Il va sans dire que l'applica-
tion des mesures hygiéniques et l 'alimentation rationelle des oiseaux 
contribuent très favorablemest à la prevention de la Maladie Respi-
ratoire Chronique. 
Enfin le traitement des oiseaux malades est basé sur l 'admini-
stration de Streptomycine ou d'Auréomycine à doses suffisantes et 
pendant un laps de temps adéquat, car étant donné l'action bacterio-
statique des antibiotiques employés «in vivo», on observe souvent 
des rechuttes lors de l'arrêt prématuré du traitement. 
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